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Desdefabastantsanyslahistoriografiatalianahasotmesarevisiócrí-
ticalametodologíaambque,enelpassat,havienestatradicionalmententesos
elsesdevenimentsi lapresenciadelaminoriaisraelitaenlesciutatsdelape-
nínsula.EIsprincipalslímitsdenombrasesmonografiesdedicadesaltemacon-
sistien,efectivament,apropugnarunaconcepcióestaticai unitariadelacomu-
nitathebraicaenelseuconjunt,i aprivilegiarunaaplicaanalíticaodescriptiva
sovintparcial(sinóvictimista).1
Ambelnúmero54delarevista«QuademiStorici»,publicateldesembre
del1983,tambéaItaliahaestatformuladai expresadal'exigenciad'afinarels
instrumentsinterpretatiusafi d'entendremillarlesarticulacionsdelcompo-
nentjueui cristiaenlesdiferentsepoques.2EIsdirectorsd'aquellrecullveri-
ficarenqueelrecursatipusdefontsfinsaleshoresoblidades(actesnotarialsi
inquisitorials,estatuís,documentsadministratius,censos)permetiatreureala
llumunarealitatextremadamentcomplexai nonecessariarnentpolaritzada.Al
contrari,veniaconstituIdad'elementsdinamics,vinculatsperrelacionsd'inter-
dependencia.L'economia,lasocietati laculturad'ambdósgrupsesrevelaven
commonsrecíprocamentpermeables,travessatspercontinusfluxosd'intercanvi
i suceptiblesdeproduirvariantsubstancialssegonselscontextosenelsquals
[ Entreelsestudisrelatiusal'edatmodernaque,segonslamevaopinió,ofereixenunavisió
alternativade la qüestió,vull recordar:P. RIEGER:Geschichteder Juden in Rom, vol. n. Berlin,
1895;A. MILANO;Storiadegli ebrei in Italia. Torino, 1963;W. ANGELlNI;Gli ebreidi Ferrara nel
Settecento.Urbino, 1973.
2 L'analisi dela interaccióentreI'elementhebraici les societatsdeisestatsitaliansalssegles
XIV-XVIIIés de fet el fil conductorseguirper la quasi totalitatde les aportacionspresentadesal
fascicleEbrei in Italia «<QuaderniStorici», 54,1983), dirigir perS.Boesch Gajano i M.Luzzati.
Revistad'Historia Medieval4, pp. 25-44
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s'haviaduta capel seuencontre.Les informacionsaconseguidesa través
d'ulteriorsrecerquesi comparacionshandesvetllatformesdesigualsdecomu-
nicaciói contraposicióentreambduescomunitats(anteriormentpresentades
comblocsmonolítics)i hananaldissenyantun mapavariarde solucions,
equilibrisi fractures.3
La valoraciód'unmodeld'estudiqueresaltil'aspecteinteractiupor
desvetllar,doncs,laidentificaciódeIsnivellsi deIsmatisosquehanconformar
laconvivenciaconcretai realdeIsdoscomponents.1porpresentarl'avantatge
dereconeixeramblesmateixescategoriesinterpretativeslsprocessosde
progressiuallunyamenti lescrisisviolentes,aixícomlesfasesassenyalades
perunaintegraciópacíficai lesvariantsquesemblavenanunciarformesde
sincretismer ligiósi cultural.Perexemple,ésjaconegutque,anteriormentala
instauraciódeIstribunalsinquisitorialsocalsi alessuccessivesordresd'expul-
sió,a moltesareesdela PenínsulaIbericala minoriahebraicai la població
cristianacompartienlavidaquotidianasensetensionsparticulars.41encaramés:
finsa la segonameitatdelseglexv, ésprobableque,alsestatsdela Italia
centre-septentrional,fosdifícil,o mésbéimpossible,distingiracapd'ullels
israelitesdeIs«altres»,carparlavenlamateixallengua,vivienacasesimilars,
vestiensegonselsdictatsdela mateixamoda)La necessitatdeferpúblic
visualmentl'«estatus»deIsjueusmitjan~antsiguesexteriorsdereconeixement
(comla«O»grogacosidaalsvestits)por,afi decompres,erinterpretadacom
l'admissiódela impossibilitatd'identificarelselementspertanyentsal grup
que,enaquellmomenthistoric,s'intentavacircumscriurei marginar.6La si-
milituddeIscaractersfí ics,decomportarnenti idiomaticscomen~ava,enefecte,
a presentar-sed formaambivalent:provatangibled'unaculturacomunai
obstacleperaunanavapolíticadiscriminatoria.
3 Cfr.G. TocCI:«Conclusioni»,aVV.AA., ViraeculturaebraicanelloStatoEstense.Atti
del 1ConvegnoInternazionaledi Studi.Nonantola 15-16-17maggio1992,dirigit per E.Fregni i
M.Perani. Nonantola, 1993,pp. 351-365.
4 H. KAMEN:«The Mediterranean amd the Expulsion of Spanish Jews in 1492»"Past &
Present», 119,1988,p. 52.
5 D. OWENHUGHES:«DistinguishingSigns: Ear-rings. Jews and Francisca~Rethoric in the
Italian RenaissanceCity» "Past & Present», 112, 1986,pp. 15-16;A. ToAFF,Il vino e la carne.
Una comunitaebraicanelMedioevo,Bologna, 1989,p. 9. D'acord areCusarunacertatradicional
naciódemarginalitat,Noel Cou1etretrabaaPraven<;aidenticsnivells d'integració:cfr.N. COULET:
"Les juifs de PravenceauBas Moyen Age», a VV.AA., Minorités etmarginauxen Espagne et
dans le Midi de la France (Vlll'-XVI/l'siixles). Bordeaux, 1986,pp. 203-220.
6 B. LEROY:L'aventure sefarade.De la peninsule ibériquea la diaspora. Paris, 1991,pp.
84-85i pp. 89-91.
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L'apariciómassiva(apartirdelafi delTrescents,almenyspelquefaals
regnescastellai aragones)d'unanavacategoriareligiosa,la deIsconversos,
tinguéseguramentl'efectedeconfondreulteriormentleslíniesdedemarcació
internesenlessocietatsd'Europaoccidentali meridional.7 La naturalesamateixa
delesconversionsimposadesamblaforc,;anopodianoprovocarunacaracte-
ritzacióhíbridadeIssubjectesque,agreditso extorsionats,havienadherit
oficialmentelsistemadevalorsi decreencesdominants.L'ocultacióambígua
delespropiesarrelsreligioso-culturals,laflexibilitatenlesqüestionsdefei la
capacitatd'assumiri sintetitzarsuggestionsi estímulsprovinentsdediferents
doctrines,8alimentavenlasospitaqueaquestsnouscristiansnohaguessinmai
consumatunarupturadefinitivambelspropisorígens.Enaquestaf sehistorica,
particularssegmentsdelesestructuresdepoder,institucionali religiós,tendien
aunirelspropisesforc,;osperalaconstrucciólaimposiciód'unmodelcomú
decontroljurídico-administratiui moral(quinaaltraformulaciópOIreflectir
ensíntesiaquestprogramadegovern,sinóladeIs«ReisCatolics»?).Lesmino-
riesirreductiblesi els«marrans»podienrepresentar-nonomésimbolicament-
la infracció,constanti arriscada,a la temptativadedefinirambclaretatels
espaisd'identificaciódinsdeIsqualss'haviademourela societateuropeai
cristiana.9
En el procésquerestringiademicaenmicaelsespaisd'interrelació,
l'aspectetransgressiud'aquestapresenciatrobavaunaconfirmacióexplícita
tambéenelterrenyeconomic,tradicionalmentutilitzatperreconduirlestensions
d'ordresocial(difosesentreelsgrupspopulars)contraels sectorsqueno
respectavenlesfronteresdelapropiadiferenciai marginalitat.EIsconversos
delseglexvhaviencontinuat,enefecte,amantenirelrolfinanceri productiu
exercitpelsseusantecessorsfamiliars,respectealsquals,encanvi,elbaptisme
7 Larelacióentreestructurai conscienciasocial,respecteal'imatgequedesi mateixaela-
boracadascunasocietat,transmeti defensa(entermesdeforma,defronteresexternes,de marges
id' organitzacióinterna),estrobaal centredeles reflexions deM. DOUGLAS:Purezza epericolo.
Un'analisi dei concettidi contaminazionee tabu.Bologna, 1975,especialmentpp. 149-239.
8 Cfr. els exemplescitatsa: J. EDWARDS:TheJews in Christian Europe, 1400-1700,London-
New York. 1991,pp. 88-89; J. RIERASANS:«Un recull d'oracions en cata/i)deis conversosde
jueus (seglexv»>«Estudis Romimics»,XVI, 1980,p. 57; D. BRAMON,Contra moros y judíos,
Barcelona,1986,pp. 159-195;Y. KAPLAN,«La Diáspora Judeo-Española-Portuguesaenel siglo
XVII:tradición,cambioy modernización»,«Manuscrits», 10, 1992,p. 77 i p. 82.
9 El sentimentcol.lectiudecontaminació,a la basede la ideologíapersuasivadela «puresa
de sang»coro a factor discriminantper excel.lencia,«castigala simbolica rupturad'allo que
hauriade ser vincle i la unió del que hauriade ser separat»(M. DOUGLAS,cit., p. 175).Sobre
I'agreujamentdel debat,ideologic i teologic,anti-jueu,a la penínsulaibericaenla tardormedie-
val, veureL. SUAREZFERNANDEZ;La expulsiónde losjudíos de España.Madrid, 1991.
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i l'adopciódenomsnoushauriend'haverprovocarunafracturaeticai gene-
racional.10PeronotansoIsaixo.Aquestshavienquedarl'interiord'unaxarxa
derelacions(parentals,matrimonials,socialsi professionals)decontorns
confessionalsi geograficsindefinits,certamentestesamésenlladeIslímitsde
l'ortodoxiareligiosai delafidelitataunaúnicacorona.]!
Pelquetejarelacióaladistribuciódelariquesai elcontroldelapro-
ducciói delmercardedeterminadesmanufactures,la conjunturadeldarrer
decennidelTrescentsnosemblavadefethavercanviatlescondicions,méso
menysdiferencials,pre-existents.Els canalsalllargdeIsquals,durantsegles,
diferentsgrupsisraeliteshavientransmesal seusi peculiarsconeixements
artesanals,empresarials,financersi comercials,nohavienestardesviatscapa
irrigarunabasesocialmésamplia.L'herenciamaterialdeIsvellsjueushavia
estarmonopolitzadapelsnoushíbridscristians,perfectamentimmersosdins
l'anticcircuird'informacions,traficsi intercanvisque,mitjan<;antla capil.lar
presenciahebraica,bra<;avarotalaconcamediterrania,vinculant-laalesciutats
mercantilsd'Europacentre-septentrional.l2
L' estudiqueaquípresentovol intentarseguir,al llargd'epoquesi
territorisdiversos,elstretsdeltrajecterecorregutperunabrancaproductivo-
comercialdifosapermitjadela diasporadeIsjueusi conversos,absorvidai
]0 Cfr. S. SANPEREMIQUEL:Barcelona.Sonpassat,presenti porvenir.Barcelona,1878,p.
187;J. VENTURASUBIRATS:«Inquisiciónespañolay conversosvalencianos.Datosparaun estudio
socio-económicodelasrelacionesentreel poderrealy los conversosdeorigenjudaico»,aVV.AA.,
Primer Congresode Historia del País Valenciano(Valencia, 14/18Abril 1971),vol.lII. Valen-
cia, 1976,p. 60;A. GARCÍA:Els Vives:unafamília dejueusvalencians.Valencia, 1987,pp. 49-50
i pp. 68-74;R. GARCÍACÁRCEL:«Notassobrela Inquisición enGerona(1487-1505»>,aVV.AA.,
Per a una historia de la Gironajueva, dirigit per D.Romano Ventura,vol. n. Girona, 1988,pp.
678-680.
]] B. LEROY;cit.,p. 179;Y. KAPLAN,cit.,pp. 81-82;E. PUENTESQUESADA:«Un linaje «portu-
gués»enPastrana.Lafamilia desederosdeSimonMuñoz», «Manuscrits»,10,1992,p. 160;J. 1.
ISRAEL;La judería europeaen la era del mercantilismo,1550-1750,Madrid, 1992,p. 50; N.
SALESFOLCH:«Jueus i conversos:algun recull recent»,«Recerques»,27,en vies de publicació.
12Per una panoramicade les activitatsdeis israelitesa alguns ambitsmeridionalsdel ven
continent,dr. A. GARCÍA;cit.,p. 26;A. TOAFF;cit.,pp. 246-248;B. LEROY:cit.,pp. 34-35,pp. 61-
62 i pp. 114-117;L. SUÁREZFERNÁNDEZ:cit.,p. 101i p. 108;J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: «Los
judíos valencianosenla Edad Media», aVV.AA., Lluís deSantimgely suepoca:un nuevohom-
bre, un mundonuevo - 1492 (Sevilla, 1/15 Octubre1992). Valencia, 1992,p. 174i p. 178;D.
ROMANOVENTURA:«Característiquesdeisjueusenrelacióambelscristiansenelsestatshispanics»,
a ID., De historiajudía hispánica.Barcelona,1992,pp. 485-486;L. RuBIOGARCIA;Los Judíos de
Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500).Murcia, 1992,p. 11;J. CARRASca:Sinagogay mer-
cado.Estudiosy textossobre losjudíos del Reino deNavarra. Pamplona,1993,pp. 105-139.
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reinterpretadapelsoperadorscristiansdesprésdelesnombrasesexpulsions
quemarcarenla historiadelvell continent,13El caspresenconsideraciófa
referenciala fabricaciódeIsveIsdeseda,unamanufacturaquetingué,amb
tataprobabilitat,origenenl'ambitdelescomunitatsmusulmanesi hebraiques
residentsalsuddelespenínsulesibericai italianapelsvoltsderallY Mil. La
reflexiósobreeltemas'iniciaambunarecercasobreelroldeIsintermediaris
israelitesenelcomen;;deveIsentrelaciutatdeBolonyai elsducatsdelavall
Padanadurantel segleXVIIl.14Méstard,l'aprofundimentdel'estudi,deman1
retardarlesdirectriusinicialmentplantejades,pertaldecompasarunamellade
mosaicamblatotalitatdeIsindicis,delesinformacionsi confirmacionsreco-
llidesalllargdeleslecturesi deIsbuidatsarxivístics.En posarperescritels
resultatsobtinguts,hepreferitmantenirl'estructurambques'haviadesen-
volupataquestreball,totevidenciant,així,elsmomentshistoriesenqueles
Jactesi lesnotíciestendeixenacoagular-se,i suggerinthipotesisdevinculació
a travésdeIs«salts»cronologicsqueencaraimpedeixenunavisiócontínuai
unitariadelaqüestió.
Producció,comerr;i mapadeisclients
Duranttatal'edatmoderna,la manufacturasederaa Bolonyafou
organitzadaendossectorsdistints:l'anomenatOperabiancao deIsveIs,i
l'Operatinta,ésadir,eldestinatalaproducciódefil ton;at(organzino)i deIs
draps(essencialmentvelluts,brocatsi damascos).15ElsveIsdesedafabricatsa
lasegonameitatdelSetcentserenunteixitlleuger,crespollis,ambgradacions
diferentsdetransparenciai deconsistencia,nduldesperlesmodalitatsd'elabo-
raciói, obviament,d'ús(erensobretotempratsperal'abillamentfemení,laico
monastic,perla decoraciódecasesi botigues,pelssedassosdefarinai de
tabac).
Els orígensd'aquestaindústrialocalcalposar-losenrelacióambla
immigraciód'artesansluquesosdurantel segleXIV:la ciutatoscanaera,en
aquelltemps,elmésimportantcentretextildelapenínsulaitaliana,i ostentava
13 Sobrela seqüenciadeles expulsions,cfr. J. EDWARDS:cit., pp. 194i ss.
14 EIsprimersresultatsdelarecercaforenpresentatsenelmarcdel«1ConvegnoInternazionale
di Studi suBavira e culturaebraicanena StatoEstense»,celebrara Nonantola(Modena) el maig
del 1992.
15 C.PONI:«PerlastoriadeldistrettoindustrialesericodiBologna(secoliXVI-XIX»>,«Quaderni
Storici», 73/1, 1990,p. 97.
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unaindiscutibleprimaciaenelfomiment,alsmercatsintemacionals,develluts,
taffeta,zendadi(drapsfiníssimsdesedageneralmentteixitsa vel)i filatsi
teixitsd'ori seda.16A partirdelTrescents,l'experienciatecnicai professional
del'arteluquesas'haviaanaltrasplantant,enfasessuccessives,versnaves
seusproductives,ituadesalsextremsdelaplanuraPadana.17MentreVenecia
i Genovas'anarenespecialitzantpredominantmente l'elaboracióenelcomerrr
deteixitsambelmésaltvalorafegit,Florenrra,Bolonyai Mila(aquestadarrera,
al seglexv)escaracteritzarenpermantenirunadiversificaciómésampliade
lesmanufactures.18Nomésal comenrramentdelCinccentsla indústriadeIsveIs
féula sevaprimera paricióalsterritorisultra-alpins:implantadaGinebra,
Zúric,Basilea,Coloniai Frankfurtgraciesa la transmigraciód'empresaris
italians(enmajoriaexiliatsperqüestionsreligioses),esquedaenunestadi
embrionarif nsalsúltimsdecennisdelseglesegüent,quanfouprotagonista
d'uncreixementespectacular,entermesrelatiusi absoluts.19
El sectorsederbolonyesestavadirigitperunnombrebastantrestringit
demercaders,organitzatsenl'Artedellaseta,entomdeIsqualsgiraven,d'una
banda,elsencarrecsdeisadquirentsitaliansi estrangers,i del'altra,unapletora
depetitesempresesdispersesencases,obradorsi manufactures.2oEl 1769,
desprésd'unafortadavalladadelesexportacions,ungrupdedotzefabricants
de veIshaviasubscritunaConvenzionegenerale,unaespecied'acord
oligopolístic,quepreveiauncontrolestreti comúdel'abastamentdelamateria
primerai delmercat,dividitenquotesprefixadesentreelsinteressats.2l
16 A tall d'incís, semblaqueel primerestablimentd'una manufacturasederaaLucca tingué
lloc al segleXl desprésdel trasllatd'un certnombredefiladors i teixidorshebreusabansresidents
a Gaetai Amalfi. Respecteals itinerarisallIarg deisqualses difonguéla manufacturadela seda
a Italia, vegi'sI'optimasíntesideB.DINI, «L'industriadellasetain Italia.Secc.XIII-XX»,aVV.AA.,
La seta in Europa. Secc.XlI/-xx.Atti della «VentiquattresimaSettimanadi Studi», 4-9 maggio
i992, dirigit per S.Cavaciocchi, Firenze, 1993,ambparticularreferencia,per allo que tractael
temaaquíexposata les p. 92, pp. 96-97 i pp. 100-101.
17 Cfr. C. PONI:«All'origine del sistemadifabbrica: tecnologíae organizzazioneproduttiva
del mulinida setanell'italia settentrionale(sec.XII-XVlI/»>«Rivistastorica italiana», LXXXVIII,
1973,pp. 444-497.
18 B. DINl; cit., pp. 102-113i pp. 122-123.
19 Per ulteriors indicacions,cfr. S. ClRIACONO;«La manodoperaitalianae iI mercatoserico
germanico(secoliXVI-XVIII»>,aVV.AA., La seta...,cit.,pp.375-385;L. MoITU-WEBER;«Production
et innovationen Suisseetdansles Etatsallemands(XV'-XVIII'siec1es»>,ivi, pp. 141-163.
20Cfr. C. Poni: Per la storia..., cit., p. 94.
21F. GIUSBERTI;impresae avventura.L'industria del velodi setaa Bologna nel XVlI/secolo.
Milano, 1989,pp. 80-83.
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L'únicarxiuempresarialsobreviscutintegralmentfinsalsnostresdies,
i quedónacomptedel'activitatdesenvolupadaperaquestsoperadors,éselde
l'empresariDomenicoBettini,quevisquéentre l 1748i el 1812.22Graciesals
seus registresabemquel'ofertai la demandadequantitatsdepecesdevel
venienexclusivamentensolcades,pelquefeiarelacióalesplacesestrangeres,
a travésd'unsistemadevendapercorrespondencia,enrealitatcomúa la
generalitatdeIsintercanviscomercialsdel període,si sen'exclouenlel'
transaccionsacordadesaprofitantlesfiresperiodiques.23Segonslesindicacions
delacitadafont,durantelsanyssetantadelsegleXVIIIelsprincipalscanalsde
destinaciófeiencapaalgunesciutatsd'Alemanyacentral(Wetzlar),meridio-
nal(Straubing,Passau,Augsburg,Neuotting,München,Memmingen,Wangen)
id'Austria(Leoben).24Entotesaquestesseus,sensecapexclusió,lamajarpart
deIscompradorserenisraelites(enalgunscasos,d'origenitalia)que,enterminis
quasiregulars,enviavenencarrecspergransquantitatsdeveIs;unavegada
embaladaencaixesi fardells,lamercaderíapreniala direcciódeIsAlpsi del
Brenner.25A altrescomunitatshebraiquespertanyientambédiversosoperadors
quefeienarribarordresdeIscentresurbansdel'afeapadanai deLivomo:les
companyiescomercialsmodenesesdeRaffaeleUrbinoi deGiuseppePadoa,
perexemple;comlesdeSalomonVitad'IsraelSacerdotii AbramLeviMortara,
ambdósdeReggio(Emília);i,encara,lesempresesdetipusfamiliardeIsSaraff
deLivomo,deIsViterbi,Vitai PacedeMantua.26
A lallumd'aquestesinformacions,referentsaladarrerafasederelatiu
mantenimentdelesexportacionsdevelbolonyes,27éspossiblecreureque
l'elementisraelitajuguésunrolsignificatiu,al'interiord'aquestfluxdetrafics,
alllargdelesdirectriusques'estenienalnorddel'EstatPontificipertrobarel
centreEuropa.Ésdeltotevident,amés,elvincleentre lsoperadorsdeBolonya
22 El reculldeisdocuments,denaturalesaf miliari comercial,alsqualsesfareferencia,esta
conservara l' Archivio di Statodi Bologna (en endavant,A.S.B.), i constituiexel fans Negozio
per lafabbrica di veli. L'activitat del mercaderBettini ha estarestudiadaper F. GIUSBERTI:cit.,
pp. 67-193.
23A.S.B., Negozioper lafabbrica dei veli, Copialettere,regg.38-39-40(1767-1788).
24Veure els mapesi les grafiquesrelativesa aquestadistribucióaF. GIUSBERTI:cit.,pp. 136-
140.
25Negozioper lafabbrica...,cit.,Letterericevute,(1767-1777).Entreelsmoltsnomsregistrats
recordo els de les societats Giordani-Jordan de Leoben, Straulino, Quaglia i Linti-Leintiz
d'Augsburg,Fraiponti-FraypontideWetzlar.
26Copialettere,cit., regg.38-39;Letterericevute,cit., (1776).
27Sobrela crisi del sectoralllarg del segleXVIII, i sobreel seuagreujamenta partirde la fi
deisanysSetanta,cfr. C. PONI:Per la storia..., cit., pp. 141i ss.
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i la xarxaquegeneravai transmitíala demandaprocedentdemercatsterri-
torialmentllunyans.A 1'inicidelasevacarrerademercader-empresari,Dome-
nicoBettinihaviacontactatunventalldec1ientspotencials,enpartresidentsa
les'afeesdeBavierai del'imperiaustríac,per«ferpropaganda»delaqualitat
dela sevaproducciódeveIs,il.lustrant-necaracterístiquesi preusmitjanc;;ant
cartesimpreses;28algunesd'aquestessocietatsresponienacontinuació,dema-
nantinformacionsmésespecífiquesi encarregantpetitesquantitatsdemercadería
aprova.Lacarteradec1ientsmésinteressants(subjectaavariacionsperiodiques)
eraunareservadeIsgraTISproductorsi constitulaundeIselementsdebaseper
mitjadeIsqualsespodíaconjugarlademandal'ofertadelesmanufactures.
Restaencaraobscuralamaneracoms'haviaanalformanti desenvolupantuna
llistataldec1ients:undeIspocsindicisfa relació,doncs,alsnomshebraics
deIsimportadorsqueesdedicavenalacompra1'engrós.Aquestdetallsugge-
reixquelaguíadeIsreferentsestrangersconstituísunmapaposataldíad'una
xarxaderelacionsforc;;amésantiga,transferidadegeneracióengeneraciói
dinsla qual,durantsegles,s'havienmogutelsempresarisbolonyesoscom-
promesasenactivitatsdevendaallargi mitjaradio
Sectorspreeminentsi ectorstextils
ConvétenirpresentquelamanufacturasederaBolonya,enelcursde
labaixaedatmitjanai, sobretot,al'edatmoderna,haviaconviscutambaltres
activitatsprotoindustrialsdelsectortextil.Enprimerlloc,ambladel'elaboració
dela llana,organitzadaa1'interiordelsistemacorporatiurbaja a la fi del
Doscents(ambunaanticipaciódecentanysrespectea 1'Artedeltaseta?9i
operantenelssegmentsdemercatrelatiusalsdrapscomuns(ditsdelanabiselta)
i als drapsdequalitatsuperior(de lana gentile).30 A aquestsdosblocs
28Copialettere,cit., reg. 38,cc. 1i ss.
29Cfr. P. MONTANARI:Il pii1antico Statutodel/'Arte del/a Setabolognese(1372).Bologna,
1961.
30 A.S.B., Capitana del Popolo, Libri Matricularum del/e Societad'Arti e d'Armi, vo\. 5,
fasc. «Lana Gentile», cc. n.n.; ivi, vo\. 6, fasc. «Lana Bisella» i «Bisilieri Pannilini», cc. n.n.
IndicacionssobreI'evolució d'aquestsectorproductiuespecíficurbaa A. Cionci-V. MONTANARI;
«Formazione,sviluppoedeclino del/earti dell.alana a Bolognafra XIII' eXIVsecolo»,«11Carro-
bbio», IX, 1983,pp. 91-105;A. GIACOMELLI:«Pastorizia,transumanzae industriadella lana nel
Bolognesein eramoderna.Appunti per unaricerca»,a VV.AA., Percorsi di peGOTee di uomini:
la pastorizia in Emilia Romagna dal medioevoal/'eta contemporanea,dirigir per F.Cazzola.
Bologna, 1993,ambreferenciaa les pp. 156-166.
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professionalsi comercialss'hiafegiaelrelatiualtreballdeldmem,destinata
assumir,dinsdelpanoramaeconomiciutada,unrol deprimerpladurantel
segleXVII,graciesal'exportaciódeIssemielaborats(l'anomenatgargiolo),de
lestelesi lescardesperlesdrassanes.3!VinculadalraIDtextilhihaviaamés
l'ArtedeiDrappieri,desdelTrescentsdedicadalavendadeIsretallsdeteixits
dellana;32ambla reformadeIsestatutsdel1556,fOildecretadal unióentre
aquestacategoriai la del'strazzeria,unoficimantingutfinsaquellmome!!t
taradela mallacorporativa,i caracteritzatpelcomer¡,;al detalldediversos
tipusdeteles(compresoselsveIsdeseda),vestitsusatsi quincalleria,mésde
lavendaolloguerdemoblesi objectesdecasa(comllen¡,;ols,matalassos,catifes
i finsi totllits)Y
Lapresenciaconjuntad'aquestsquatrediferentsectors,lesrespectives
fasesdedesenvolupamenti decadencia,dissenyenenlatotalitatunquadreon
éspossibleidentificarelperíode«d'or»delaindústriasederabolonyesaentre
el segúnSiscentsi lameitatdelsegleposterior,almenysenelstermesd'es-
tructuraproductivai demad'obraemprada.34No espot,pero,excloureque
aquesthagiestatuncetrepassatd'unamaal'altramoltesvegadesalllargdela
historiaeconomicadelaciutatpadana.Lamancan¡,;ad'informacionsi dedades
quantitativessobrel'evoluciódelesOperebiancaetintaambanterioritatls
últimsdecennisdelCinccents;35l'escasnombredetreballadorsmatriculatsa
l'arteal'inicid'aquellacentúria36i lesnotíciesobreelsfracassoscomercials
3] Cfr. U. MARCELU:Saggi economico-socialisulla storia di Bologna dal secoloXVIal XVIII.
Bologna, 1962,pp. 3-23. La corporaciódeIsgargiolari (és a dir, deIstreballadorsdel cimem)es
creanomésel 1666,desprésde la desvinculaciód'aquestsartesansdela Societadei Salaroli.
32Biblioteca Comunale del!'Archiginnasio di Bologna (B.C.A.B.), Fondo Speciale
Manoscritti, Drappieri Strazzaroli,cart.VII, fase.7.
33B.c.A.B., Gozzadini, Ms. 320, «Statuti della Compagnia de Drappieri overo
Strazzaroli...l'anno1556".
34 Cfr.C. PONI:«Espansionee declinodi unagrandeindustria:le filaturedi setaaBologna
fra XVIIe XVIIIsecolo»,aVV.AA., Problemi d'acquea Bologna in etamoderna.Bologna, 1983,
pp. 211-288.
35Les fonts arxivístiquesutilitzadesper CarIa Poni en les sevesanalisisno forneixendefet
valors relatius als anys precedentsal 1587,amb excepcióa una serie de dadesrelativesa la
introduccióde capollsa la ciutatentreel 1568i el 1830(C. PON]:Per la storia..., cit., p. 95 i pp.
97-98).La incidenciaefectivadecadasector(seder,llaner i del canem)hauriade serverificada
mitjan<;antunacomparacióconjuntai a llarg tennini, unificantels parametresd'analisi sobreels
movimentsdela for<;adel treball,deles exportacionsi deI'aprovisionamentde materiaprimera.
36Les matrículesdeIs sedersde Bolonya no arribarenal nombrede deuunitatsperdecenni
fins al 1540.Cfr. lo GHEZAFABRI:L'organizzazionedellavoro in unaeconomiaurbana.Le Societa
d'Arti a Bologna nel secoli XVIe XVII.Bologna, 1988,p. 81.
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deIsveIsbolonyesosal comen~amentdel Quatrecents,37posenalgunsinterro-
gantsrespecteal mantenimentreali la continuitatd'aquestraIDtextil.
La «strazzeria»,lasedai elsjueus
EIs cognomsdeIsfabricantsi deIsmercadersque,al segleXVIII,
controlavenlaproducciódeveIsaBolonya,revelenenlasevamajoriaunori-
gensocio-familiarestranyal'ambitdelagrani mitjanaburgesiaciutadana.38
Aquestsantecedentssovinthumilshanestatcomprovatsampliamentenelcas
delcitatDomenicoBettini,fill d'unzavaglia(osigui,d'unquincallaire,amés
deperitpúblicperalesestimesdeIsbénsposatsaencant?9artífexexnavade
la formaciód'unnotablepatrimoniimmobiliarii empresarial.4oRemuntant-
nosenlesgenealogiesd'altres,igualmentoperadorsenelcampdelaseda,es
podenretrobarantecessorspertanyentsalamateixacategoriaprofessionaldel
paredeBettini,ésadie,ladeIspetitscomerciantsdetelesi objectesusats.41La
rapidaacumulaciódefortunespersonals,capacesdepermetreinversionsen
capitalsfixosi mobilsd'unaceltaentitat,potseguramentposar-senrelació
ambladimensióprofessionaldeIsquincallairesdelSiscents,unadimensiótrans-
versalalmercat,sempreméslligadaalagestiódelessubhastesperfallides,a
lesestimesi alescompresdelespartidesdemercaderiesi deIsbénsdomestics
empenyorats.Certament,aquestesactivitatsdeIsquincallaires,vinculadesales
37 La documentaciódela companyiacomercialdeFrancescoDatini revelaefectivamentque
la presenciadeis veis de sedabolonyesosen el mercat italia i internacionalpatí una drastica
redimensióa partirdel seglexv. Altres fonts demostrenque,per a unabaila partdel Trescents,
Bolonyahaviaexercitsobretotel rol decentredetractamentdela sedaenbrutimportadad'Orient
i successivamentreballadaen zendadi deis artesansvenecians,sota la direcció de mercaders-
empresarisluquesos.Cfr. B. DlNl,cit., pp. 101-102;L. MoLÁ: «L'industria della setaa Lucca nel
tardoMedioevo: emigrazionedella manodoperae creazionedi una reteproduttivaa Bologna e
Venezia»,a VV.AA., La seta...,cit., pp.442-443.
38La comparaciópOIser retaper mitja de les llistes deis empresarispels 1727i 1769,i les
informacionsgenealogiquessobreles famíliespresentsa Bolonya duran!l'edatmoderna.Cfr. C.
PONl:Per la storia...,cit., p. 104i p. 142;B.C.A.B., B. 699/735,BaldassarreCarrati,«Genealogie
di famiglie nobili ecivili di Bologna», (sec.xvm),voll. 37.
39Cfr. F. GIUSBERTI:cit., pp. 67-69. Sobre l'influencia, en la Compagnia dei Drappieri
Strazzarolid'un notablenombredequincallairesi ferrovellersdesprésdela granpestadel 163O,
vegi's L. GHEZAFABRI:cit.,pp. 121-122.
40 Cfr.F. GlUSBERTI;cit.,pp.69-77.
41 Libri Matricularum...,cit.,vol.4,«DrappieriStrazzaroli».
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deIsstrazzaroli,nosoIsocupavenunsegmentdevendatendencialmentambigu
i adaptataafavoriroperacionsespeculatives(comlacomprad'objectesrobats),
sinóqueaméshavienestatoriginariamentlligadesa la mobilitatdeIsseus
operadors,i peraixoenglobadesdinsdelteixitcorporatiurbaambbastant
retardo
No sorprendraconstatarcoml'exercicid'unaprofessiócomaquesta
haguésestatdurantmolídetempsmonopolideIsjueusestablertsenelsdiver-o
sosambitsd'Italiacentre-septentrional,t nta lesciutatsdela Umbríai la
ToscanacomaRoma.42Tambéerenmercaderso strazzarolirevenditoresls
israelitesque,enelcursdetotelQuatrecents,haviendemanatalesautoritats
municipalselpennísdepoderesidirestablementaBolonya,43sempredestinació
enelsegleprecedentd'uncorrentmigratoriconstitui"tquasiexclusivamentper
prestadors,i procedentdelesareescentralsdelapenínsula.44
El buidatd'unamostrad'actesnotaríaisconfirmaqueenel període
següenta aquestesarribades,l'ofici dequincallaires'haviaconvertitenla
practicamésdifosadinslacreixentcomunitatjuevabolonyesa;45significatiu,
enaquestsentit,éselfetquelaprimerareglamentaciód'aquestaArteestablí,
entreelsllocspermesosperala venda,enparticularl'afeaurbanadelghetto
(derecentformació).46
Elsmoltsnomsi patronímics-la majoria-deIssignantseren,durantel
Cinccents,d'origensefardita:a partd'unindubtableAbramodi Moisede'
Quenca,lesaltresfaIll11iesregistradesresponienalsapel.latiusd'Astruch,Caben,
Maimone,Vita,Isaaci Bonafe.Evidentment,el fluxmigratorideIsjueus(i
42 Cfr. J. DELUMEAU,Vira economicae sociale di Roma nel Cinquecento.Firenze, 1979,p.
98;A. ESPÓSITO,«Gli ebreia Romatra QuattroeCinquecento»,«QuaderniStorici», 54, 1983,p.
823;A. TOAFF,cit., p. 249.
43 E. LOEVINSON,«Notizie e dati statistici sugli ebrei entrati a Bologna nel secolo XV»,
«Annuario di Studi Ebraici», 276, 1938,p. 132.
44Cfr. A. I. P!NI:«Famiglie, insediamentie banchiebraici a Bologna e nel Bolognesenella
secandometadel Trecento»,«QuaderniStorici», 54, 1983,pp. 783-814.
45 A.S.B., Notarile, Oltrado Garganelli, m. 6-6-7, (1542); ivi, Matteo Zagnoni, m. 6-6-7,
(1547); ivi, Baldassarre Cavazzoni,m. 5-2-2, (1567); ivi, Cesco Nobili, m. 6-6-4, (1556); ivi,
GiacomoBoccamazzi,m.6-6-7, (1533-1535);ivi, GaleazzoBovi, m. 5-3-3, (1565).Per subratllar
la incidencia de I'ofici, senyal0el nom d'un d'aquestsrobaveller, que apareix signanten un
contractedel 1555:Giovanni de Letti.
46 Així ho decretavael capítolXIV deisestatutsdel 1556.Cfr. «StatutidellaCompagnia...»,
cit. Sobreels esdevenimentsdel ghettobolonyes,actiuperquasiun decenniapartirde la meitat
del Cinccents,veureM. GERVASIO,Il ghettodegli ebreia Bologna nel XVIsecolo. Un 'ipotesi.Tesi
dellicenciatura,Facoltadi ScienzePolitiche, Universitadegli Studi di Bologna,AA. 1990-1991.
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deIsconversos«judai'tzants»)expulsatsdeIsterritorisdelesCoronesdeCastella
i d'Aragós'haviadeixatsentiraBolonya,enla mateixamesuraqueaaltres
ciutatsproperes,comFerrara,Reggio,Mbdenai Mantua.47EIs nousvinguts,
sobretotmercadersi artesans,marcarenunatransformaciódelesrelacionsen-
treelsdoscomponentsreligiososi modificarenelsesquemesambelsqualsels
cristianslocalshavientradicionalmentclassificatlesactitudsprofessionalsdeIs
israelites,desdequasidosseglesidentificatsambelsprestamistessobrepenyores
i elsespeculadorsdecanvisdemoneda.48A partdelsectorelatiual'strazzeria
-practicatperexempleperAbramoCohen,«hispanus»autoritzataestablir-se
aFerraraeI1498-,491'altreenquesemblavenconcentrar-seelsnousoperadors
consistíaenl'elaboraciói elcomer~delaseda.A Reggio,unsjueusobtingueren
el 1547la concessiódeteixiri devendrelliuramentdrapsd'or i deseda;50a
Ferraralacomunitatcomptaviatambnombrososteixidors,revenedorsi mer-
cadersdelmateixraID,especialitzatstambéenlaproducciódeteixitsd'origen
arabo-iberic,omels tabinicrusi semielaborats,destinatspreferentmenta
l'exportació.51
PelquefaalsveIsi alszendadi,podemalmenysressaltarcomla seva
difosautilitzacióenla indumentariafemeninahebraicahaguésconstitui'tun
deIspocssignesd'identificaciósobreelsquals,apartirdela fi delseglexv,
s'havienfixatelsprimersprocedimentsdiscriminatorisefectuatsaItalia.Enel
cursdelacentúriasegüent,enefecte,elvelgroci lesarracadesanul.larsesde-
venirenlamarcadereconeixementfemeníequivalentala«O»grogacosidaals
vestitsdeIshomes.52
47 G. Toccl: cit.. p. 353.
48Cfr. M. G. MUZZARELLI:«Ferrarajovveroun portoplacido e sicuro Ira xv e XVIsecolo»,a
VV.AA., Vira ecultura..., cit., pp. 247-248i p. 251.
49 W. ANGELINI:cit.,p.33.Un descendentd'AbramoCohen,Vital, a ['inici delSiscentss'hauria
cimentatenla producciódedrapsdeseda,donantcomen~amentaunaIlargadinastiaempresarial.
Cfr. M. G. MUZZARELLI:cit., p. 245.
50 G. FABRICI:«LecomunitaebraichenelloStatoEstense.11casodi ReggioEmilia(dalle
origini alla fine del XVIII secolo»>,aVV.AA., Vita ecultura..., cit., p. 291.
51F. CAZZOLA:«Polemichee contrastiper l'istituzionedell'arte della setaaFerrara (1595-
1620»>,«Economiae Storia», 3, 1967,p. 304,p. 307i p. 314.
52Cfr. D. OWENHUGHES:cit., p. 22 i p. 30.
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El mónempresariali esreconversions
Retornanta la situaciódeBolonya,existeixenalgunescoincidencies
quepotservallapenasubratllar.EldesenvolupamentconomicdeIsstrazzaroli,
enpocsdecennisun deIsgrupscorporatiusmésimportantsde la ciutat,53
corresponal progressiuestablimentde nombrasesfamílieshebraiques
transfugues,al seutancamenti a la sevadefinitivaexpulsió.54Respectea la
indústriadela seda,el conjuntdelesfontsi deIsestudiscitatsanteriorment
assenyala1'inicid'unafasedeprogressiuaugmentdel'activitati delesinver-
sionsenelmateixarcdetemps,pertant,al'interiord'unquadrecaracteritzat
peranaloguescondicionsdemografiquesi socio-polítiques.Unexempleconcret
porajudaracomprendrel' ncontrentrel'elementempresariallocali l'hebraic,
derecentarribada;i porevidenciardequinamanerala fusióentretradicions
professionalsdediferentorigenpuguihaverdeterminarunnouimpulspera
l'economíaurbana,almenyspelqueesrefereixalvincleambcanalscomercials
demésampliaenvergadura.
Comjaheesmentat,undeIssectorstextilsquealcomen<;amentdel'edat
modernarrossegaval manufacturabolonyesa,erael lligata la fabricació
deIsdrapsdellanabarrejada,debaixcosti generalmentdestinatsalaconfecció
demantellsi capesd'hivern.55FrancescoMaríaPannolinieraundeIsmajors
mercaders-empresarisdelraIDi descendíad'unaaurigadinastíaempresarial
queperquasitressegles 'haviafonamentaten1'elaboraciói enelcomer<;de
telesdelli i dellanabisella».56Revisantelscontractesi lesacresdecompravenda
estipulatsentreel 1525i el 1580,esnotaunaprogressivareconversióenel
sectorsederdeIscapitalsi delpatrimonifamiliar,evolucióestigmatitzadaper
lacomprai laposadaenfuncionamentdefilatogli(tornsperfilar)mecanicsi
botiguespera la vendadepecesdeteixit.57FrancescoMariahabitavaenun
53 L. GHEZAFABRI:cit., p. 28 i p. 45.
54 A continuació de la butlla papal Hebraeorum gens, del 1569, fou efectivament obligada a
marxarla senceracomunitatisraelitade Bolonya, compasadade quasi un mil.ler de persones.
Cfr. J. I. ISRAEL:cit., pp. 39-40.
55 Cfr. L. DALPANE:Economiaesocietaa Bolognanell'etadel Risorgimento.Bologna,1969,
p.190ip.515.
56 AS.B., Assunteriad'Istituto,CollegioPannolini,«Instrumentiescritture», «LibroCroce»
i «Libro A».
57Ibidem.Per un aprofundimentde la figura i l'activitat deFrancescoPannolini, enquanta
promotor d'iniciatives assistencials,vegi's: A. TONIOLO:«Gli esposti in collegio. Progetto e
realizzazionedi un istitutoper illegittimidi talento(secc.xvI-xvm»>,«SanitaScienzaeStoria»,2,
1989,pp. 99-125.
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palaual'interiordelbarrique,finsal1569,hauriaestatdestinatperlesautoritats
romanesaltancamentobligatdelacomunitatisraelitabolonyesa.D'altraban-
da,la sevavinculacióambels comerciantsd'aquestgrupreligióssorgeix
constantmentdeIsdocumentsmercantils;aixícomapareixunaxarxaanaloga
derelacionsambelsjueusresidentsenaltresambits,comVenecia,Ferrarai
MOdena.58L'intercanvidepartidesdemateriaprimera,defilatsi deveIscontinua
ambassiduYtatfinsi totdesprésdel'expulsiódeIsisraelitesdelaciutat,molts
deIsqualsesrefugiarenenelscentresdelesfrontereseptentrionalsdel'Estat
Pontifici.59Fonamentalmentacausad'aquestlligam(quelesfontsexistents
noméspodentestificardesd'unplafinancer),el 1583Pannolinifoudenunciat
altribunalinquisitorialemilia(latitularitatdelqualestavaenmansdeIsdomi-
nics).6OTansoIsgraciesalsajutspersonalsquegaudia travésdeIsframenors
i a la intercessiód'algunsaltsprelatspaguéevitarla celebraciódelprocés,
éssentlliberatdesprésd'unanydepresó.6\
Elssefarditesa Italia
Elssefarditesqueyacenarribaralesciutatspadanes,desdelesdarreries
delQuatrecents,haviend'evidenciarelsdiversosorígensterritorials,verificats
enl'analegi coetanicorrentmigratoriques'haviamogutversRomai quereunía
prOfugsdeCastella,d'Aragói deCatalunya.62Pocabansdelsaccodelacapital
pontifícia,lamajoriadeIsisraelitesquehiresidien(entotal,propde1.800)era
japreferentmentiberica,63comdemostral'onomasticamésfreqüentrnenttrabada
alscensosdelperíode.64Desprésdela conquestai ladestrucciódeRomadel
58 <dnstrumentie scritture»,cit., «Libro A» i «Libro B».
59 Cfr. 1. 1. ISRAEL: cit., p. 39.
60 BibliotecaUniversitariadi Bologna,Ms. 770,AntonFrancescoGhiselli, «Memorieantiche
manuscrittedi Bologna», (sec.XVIII),vol. 17,c. 523.
61 A. TONIOLO:cit., pp. 105-106.
62 En el benentesque el termeCatalunyacompreniavalencians,mallorquins i estrictament
catalans. Cfr. A. TOAFF: «Le comunita di Aragona e Catalogna in Italia e a Roma in particolare»,
a VV.AA., Actes del Simposi Internacional sobre cultura sefardita, dirigit per J.Ribera, Barcelo-
na, 1993, pp. 29-45; ID.: «The Jewish Communities of Catalonia, Aragon and Castile in 16th-
Century Rome», a VV.AA., The Mediterranean and the Jews. Banking, Finance and Internacio-
nal Trade. XVI-XVIII Centuries, dirigir per A.Toaffi S.Schwartzfuchs, Ramat-Gan (Israel), 1989,
pp. 249-270.
63 1.DELUMEAU:cit., p. 53 i p. 58.
64 A. ESPÓSITO:cit., p. 818.
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1527,perobradelestropesimperials,moltsdeIssuperviventsabandonarenla
ciutat,donantvidaambprobabilitatunulteriortrasllatcapalesafeeSitalianes
septentrionals.65
Prescindintdelesmésvariadeshipótesisformuladesenrelacióalareal
consistenciademograficadelapoblacióhebraicaobligadal'emigraciódesprés
del'edictereialdel1492,66ésindubtablelpaperjugatenaquestexodeperles
comunitatsjuevesi perlesfamíliesconversessortidesdelaCoronad'Aragó:
deSaragossa,Morvedrei Girona,pecótambédeValenciaYTambéhihanom-
brasastestimoniatgessobreel fetquela manufaturasederai el seucomer~
haguessinconstitu"itoriginariamentundeIspilarseconornicsdeIsgrupsestablerts
enelsdiversosespaisdela PenínsulaIberica.68A Barcelonai Valencia,en
particular,l'herenciad'aquestactivitatartesanalhaviaestatrecollida,sense
soluciódecontinu"itat,pelsdescendentsfamiliarsesdevingutsconversosdesprés
deIsaixecamentspopularsi elsbaptismesdemassadesdelfinaldelTrescents.69
1aambduesciutatsunadeleselaboracionspreeminentseraladelafabricació
deveIs/onetamentdiferenciadadeladevelluts,controladaencanviperem-
presaris«cristians»,d'origenindígenao italia.71Pelsmateixosanys,elsjueus
delesciutatsd'Umbriai deToscana(Perugiai Arezzoenparticular),esdedi-
cavenprofitosamentalamanufacturai l traficdeIsveIsdecoló,empratsper
65 A. TOAFF:«Le comunita...»,cit., p. 32.
66 Cfr. H. KAMEN: cit., pp. 31-37.
67 /bidem,pp. 35-37.
68 Entre la dispersabibliografiaquealmenysfa esmental tema,vull aranomésrecordar: M.
GARZÓNPAREJA:La industriasederaenEspaña.El artedela sedade Granada.Granada,1972;L.
RUBIOGARCÍA:cit.,p. 113;G. NAVARROESPINACH:El despeguede la industriasederaenla Valen-
cia del siglo xv.Valencia, 1992,pp.29-42;M. A. LADEROQUESADA:«La produccióndesedaenla
Españamedieval.Siglos XIII-XVI»,a VV.AA., La seta...,cit., pp. 125-139;R. FRANCHBENAVENT:
«El comercioy los mercadosde la sedaenla Españamoderna»,ivi, pp. 565-594.
69Cfr. P. VOLTESBou: «Les associacionsde sedersmedievalsbarcelonins», «Anuario de
EstudiosMedievales».V, 1968,pp.485-486i pp. 488-489;M. SÁNCHEZMARTÍNEZ:«La sedaa la
Catalunyamedievai»,aVV.AA., El móndela sedai Catalunya,Terrassa,1991,p. 174;A. GARCÍA:
cit., p. 74; E. PUENTESQUESADA:cit., pp. 175-177;G. NAVARROESPINACH:cit., p. 45; D. BRAMON:
cit., pp. 109-122.
70J. M. MADURELLMARIMON:«La contratación laboral judaica y conversaen Barcelona
(/349-/4/6). Documentospara suestudio»,«Sefarad»,XVI/1, 1956,pp. 33-71;ID., «La contra-
taciónlaboraljudaica y conversaenBarcelona (/349-] 4/6). Documentospara suestudio(Con-
clusión»>,«Sefarad»,XVII/l, 1957,pp. 73-102; ID., «El arte de la seda en Barcelona entre
judíos y conversos(Notaspara suhistoria»>,«Sefarad»,XXVI2, 1965,especialmentp. 248i pp.
256-269.
71 Cfr. P. VOLTESBou: cit., pp.491-492;A.SEGURAMAS:«La sedaaCata1unya»,aVV.AA.,
El mónde la seda...,cit., p. 153;G. NAVARROESPINACH:cit., pp. 63-85.
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confeccionarrobaabaixcost,72mentrequelaindústriasederadeBolonyas'esta-
vaespecialitzantenlaproducciói enl'exportaciódeIstaffeta,i noenladeveIs
deseda,enaquellafasejasubstituIdaelaramentperladeIsveIsdecoló,comprar
i debatuttipologiaproductivafí i competitiva.73
Apropari superposaraquestesindicacionsa lestendenciesdelgran
comen~internacionali aladistribuciórealdeIscentresd'elaboraciódedeter-
minatsteixits,nosignificaoblidarpaslacomplexitatdelquadrenelquales
movienelsagentsconsiderats.Novullperaixoafirmarquetotselsconversos
deBarcelonai deValenciaesvarendedicarexelusivament,durantelseglexv,
al teixiti ala vendadeveIsdeseda.Al PaísValencia,amés,existiaunciele
articularquecomen~avaamblacriadeIscucsi laprimeratransformaciódela
sedabruta,activitatsexercitadesnbailapart(i enmesuracreixentfinsal 1609)
pelsmudejarsi moriscsdisseminatspelspoblesdel'interiordelterritori.74Ni
tampocintentoargumentarquea Italia,desprésde la decadenciadeLuca,
desapareguésdeltotl'artesanatvincularaaquestespecíficteixit.
En l'estaractualdeIsconeixementspodem,pero,suposarambcertesa
quenombrasesareesd'Europamediterraniaenlabaixaedatmitjanaconegueren
unprocésdereconversiópelquerespectalsectortextil,seguintlestendencies
deIsmercatsi elsnousequilibrispolítico-econornicsqueenredefinienconstant-
meDílescoordinades.La indústriaitalianadelaseda,atravésdel'empentade
ladifusiócaplesregionscentre-septentrionals,nohaviadonarllocaunespai
deproducciócompactealllarg del'eix nord/sudela península,siTIÓa un
mapageografictacar,a«pelldelleopard».Aquestactivitats'haviaconcentrar
efectivamentomésalscentresurbansquehavienpogutaterircondicionsi
capitalsapropiats,amésd'empresescapacesdesostenirelsfirmesi lesevolu-
cionsdelesexportacions.EIs teixitsdeseda,dequalsevolmella,romanien
tanmateixcoroabénsdeluxe,ambaltscostsinicialsi demanavenu acol.locació
versplacesdevendafinsi totllunyanes,peraassolirelsrestringitsgrupsocials
dotatsd'unpoderadquisitiuelevat.La hipersensibilitatestruturala lamarxa
delcomer~agranescalanopodiadeixard'infIuenciarlesdiferentsespecia-
litzacionsdelraro,enespecialaquellesqueestavenencompetenciadirecta
72 F.MELlS:IndustriaecommercionellaToscanamedievale.Firenze,1989,pp.183-184;A.
TOAFF, 11vino..., cit., p. 243.
73 F. MELlS: I mercanti italiani nell'Europa medievale e rinascimentale. Firenze, 1990, p. 15;
B. DINI: cit., pp. 101-102.
74 Cfe.T. HALPERINGDONGHI:«LesmorisquesduRoyaumede Valenceauxvf siecle»,«Annales
ESe», 2,1956, pp. 154-182;R. GARCfACÁRCEL:«La historiografíasobrelos mariscosespañoles:
aproximacióna un estadode la cuestión»,«Estudis»,VI, 1977,pp. 71-99.
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amblesmanufacturesobtingudesd'altresfibresmenysnobles,coroellli i el
coló.
A partirdela hipotesique,peraquestsi altresmotius,la nounada
producciódeveisbolonyesoshaguésparird'immediatuncompasd'espera
partirdela fi delTrescents,no seraseguramentaventurarvincularel seu
renaixemental'arribadadeisoperadorssefardites:hereusdelatradiciógrana-
dino-musulmana,desdedosseglesabansabocatsalMediterranii integratsa
lessevesxarxesdedistribució.L'exodedeisjueusque,durantelsseglesXVIi
XVII,s'haurienmogutversI'orienti elsterritoriscentre-septentronialsde vell
continent,hauriapogutallargardeformaineditala carteradeclientsdeis
empresarisambelsqualsentravenencontacte.75L'aportaciódeisdiferents
elementsprofessionals,la reestructuraciódeismercatsi l'accésa fonts
d'informaciódetipuscomercial,sóntotsellsfactorsqueprobablementjugaren
afavordeissedersbolonyesos.Lessuccessivesinnovacionstecniques,aplicades
alsmetodesd'elaboraciódeisfilats,handeserpotserinterpretadesdeforma
ambivalent:corocomponentquecontribuíaI'impulsd'unaproduccióespecí-
ficai qualitativamentsuperior,peroalhoracoroarespostalesinversionsamb
unaperspectivadetraficsmésvastosi articulats.76
Conclusions
La interacció,tambéeconomica,entrelespoblacionscristianesi les
comunitatsi raelitesprovocaquasisempreuncertgraud'«ambigüitat»,o la
forrnaciód'unterrenyd'interessoscontiguso comuns,necessariamentcom-
partitsnomésperalgunsgrupspertanyentsaunaoalteacomunitat.Esdonaren
contextosenelsquals,perraonsdemografiques,socialsi tambépolítiques,la
presenciahebraicassolí(obligadao no)modelsd'organitzaciódeltreball
separatsi especularsd'aquellsdela societatdominant(comenel casdeles
confrariesd'oficidejueusi demudejarsvalencians77).Enaquellesituacions,
75 Veieu per exemple,pel quefa al monopoli comercialdeis israelitesals Balcans, J. 1.Is-
RAEL:cit., p. 50. Per un plantejament més general, cfr. Y. KAPLAN, cit., pp. 81-82; S. SCHWARTZFUCHS:
«Quand commen~ale déclin de I'industrie textile des juifs de Salonique?», a VV.AA., The
Mediterranean...,cit., pp. 215-235.
76 Cfr. C. PONI:«Misuracontramisura:comeil filo di setadivennesottilee rotondo»,
«Quaderni Storici», 47, 1981,pp. 385-422;A. GUENZI-C.PONI:«Sinergia di due innovazioni.
Chiavichee mulini da setaa Bologna»,«Quademi Storici», 64,1987, pp. 111-127.
77 Cfr. R. GARCfACÁRCEL-E.CfSCARPALLARES:Moriscos i agermanats.Valencia, 1974,pp.
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la contraposicióentreels dosgrupsva prendresovintla semblanr;ade
l'enfrontament,perlacompetenciaenelcontroldesectorsartesanalsi demercat.
L'exclusió deIsconversosdeIssistemescorporatiusurbans78o la seva
identificaciói persecuciópermitjadel'exercicid'unoficienconcret,79rOTen
lesconseqüenciesdirectesi creixentsdelaprecedenti clarademarcaciódeles
«fronteresinternes»entrelesdiferentscomponentsreligiosos.80
EnmoltsdeIsestatsitalians,unanaleg(peronoidentic)procésdemar-
ginacióesdesenvolupaambunretardequasibéunsegle,i patícertamentuna
acceleraciódesprésdel'arribadademilersdeprOfugsefardites.81Justaquest
fluxentraencontacteambrealitatsurbanesquetenienunatradiciótextilpro-
ductiva,i arainteressadesatreureprofitdeltreballdeIsexiliats(comesdona
enelscasosdeIsducatsdeMantuai Ferrara),aquestsvantenirl'oportunitat
d'inserir-se-almenysenpart-dinslamallacorporativapreexistentcomartesans
i mercadersdelaseda.Encanvi,semblaqueelsjueusques'establirenaBolonya
apartirdelafi delQuatrecents,esdedicarenmajoritariamental'exercicidela
strazzeria;unavegadareglamentatquestoficisegonselsdictatsdel'estructura
corporativaurbanavigent,elsisraelitesrobavellers'integrarena l'Artecom
obbedientinormals.82EIs motiusd'aquestatendencialaborales traben,
primerament,enlaconsolidadapracticaprofessionalenmansd'unapartdeIs
israelitesitaliansenaquestsectordevendes.Ensegonlloc,enelfetquepotser
moltsdeIsfugitiusnodisponieni icialmentdecapitalsuficientsperempIedre
decapl'activitatartesanali comercialdesenvolupadaambanterioritatlsterri-
torisiberics.A partd'aixo,lavendadedraps,veIsi teles(queelsestatutsciu-
29-30;D. BRAMON,cit., pp. 109-110;J. CASTILLOSAINZ:«De solidaridatsjueves a confrariesde
conversosentrelafossilització i la integraciód'unaminoría religiosa», publicatenaquestnúme-
ro dela «Revistad'Historia Medieval».
78Cfr. B. QUETGLASGAYA: Los gremiosde Mal/orca (1939).Palma de Mallorca, 1980,pp.
42-43 i p. 83; D. BRAMON:cit., pp. 113-114;B. LEROY,cit., pp. 91-92i p. 108.
79 Sobreaquesttema,vulltansoisrecordarl'ataccontraelscorallersconversosdeBarcelona
perobrade la Inquisició, entrela fi delxv i els inicis del XVI.Cfr. P. BONNASSIE:La organización
del trabajoen Barcelonaafines del siglo xv.Barcelona,1975,pp. 35-36.
80 Ladifusióieldesenvolupamentd'unapercepciósocialcentradaenelgentildecontaminació
i derisc derivantdeiscontactesdeiscristiansambels hebreus(equiparatsa les prostitutes),sónal
bell mig de les reflexions de M. KRIEGEL:«Un trait de psychologie sociale dans les pays
méditerranéendu basMoyenAge: lejuifcomme intouchable»,«AnnalesESe», n, 1976,pp.326-
330;N. COULET:«De l'intégration a l'exc/usion: la place desjuifs dans les cérémoniesd'entrée
solennel/eau MoyenAge», «AnnalesESe», 4, 1979,pp. 672-683.
81D. OWENHUGHES:cit., p. 55; J. EDWARDS,cit., p. 75; J. 1.ISRAEL:cit., pp.44-45.
82 Cfr.L. GHEZAFABRI;cit.,p.73i p. 114.
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tadansdel1556permetienal'engrósi aldetall)constitulaunaformadeguany
inmediat,sipodiacomptaramblaproducciótextilocaloamblesxarxescomer-
cialsdeIscorreligionarisque,mentrestant,estraslladavenversaltresespaisde
lapenínsula.
Enaquestsentit,podemsuposarquelanavadiasporadel1569esdirigí
sobretotverselsterritorislimítrofesaldeBolonya,oncontinuavenlestraces
anteriormentdesplegades.83Perals mercaders-empresarislocals,d'altraban-
da,lafunciódemediacióalesfronteresseptentrionalsdel'EstatPontificipodia,
enpart,significarunimmediatrefugideIsriscsdeltransportdemercaderiesde
llargabast.Eren,defet,aquellsoperadorssatel.litselsque,permitjadeles
sevesrelacionsfarniliarsi comunitaries,podiendistribuirlesmanufacturescap
alsllocsdedemanda,dividinti estenentelsrecorregutsgraciesalrecursdeIs
agentsi delegats,deformaqueredulen,dones,lespossiblesperduesenelcurs
deIsviatgesdelesmercaderiesperterraoperviafluvial.L'estructuraciód'aquest
mapa,alllargdelqualescanalitzarenbénsi diners,haguédepatircontínues
evolucionseneltemps,certamentallargantelpropiespectred'accióversels
palsosd'Europacentrali oriental:la correspondenciaomercialbescanviada
entreelsempresarisbolonyesosdelSetcentsi els seusgranscompradors
hebraics,repartitsperl'afeaalemanya,testimoniaaixíunadelesetapesd'aquest
progressiurecorregut.
83 SobreI'expansiói la versatilitatdela demandad'articlesde sedaaEuropaa l'edatmoder-
na veureles consideracionsde V.M. SANTOSISERN:Cara y cruz de la sederiavalenciana(siglos
XVIJ/-XIX).Valencia, 1981,pp. 18-19.
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